





?、??????????????????。???????? ? 、 ー ? ?ー?? ? ??? 。 ? 《? ? 》 、?? ?? ? ???ー》??? 、 ?????っ 。? ? 、 ??? 、 ? 、 ??? ? 、?? ? ー ?? 、 ?
?、????????????????????。
?????? ?ー
《?? ??????ー 》? ??? ??、???? ???? ????
??????????、??????? 、 ?ー 、 ???ー 、 ? ??っ? 。 、 、 ???? ?。 ?
?
??? 「 《 ー》??、? ー ー 。???? ーョ 、
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???、???、?????????????????????? ?? ?」 。 、???? ? ? ??、? ? ? 。??? ?、 、??? 。
??????、???ッ??ー ????っ??? ???
?????? 。 〉 、『
?
?』? ッ ? ー ? 。??? ー ? 〜 ? 《?ー》 ? ? 、「 ? ー ー? 、??? ?? ?、??? 、 、??? 、 ィ ????、 。 、??? 《 ー》 、?、? ィ 、 ???? ? 、 ? ????、《 ? ー》 ッ ィ??? 。 」 ?〉 。 。??? 、っ ? ー?ィ? ? 、 。
???????????????、????????????? 。「 ? 、
?
?? 」 ? 。?? ? ?ッ ? ??? 、? ? ???????? 、 ? ? ??? っ?? ?っ 。?? 、 っ ??? ?? 、??。 ? 。?? ? ?、 ッ?? 、?????、??? っ 。 ? ? 、?? ? 。 、?? ? っ っ 。?? ッ ? 、?? 《 。 ? ー》 。??、 。?? 、 ?? ??? ?ー ?。「 、?? ? ? ?? 。
?
??? ? 」 。 。 ??、? ? ? ? ?
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??????????????????????。???っ?? 、 ? 、 、 、 ??? っ っ?? 。 ? 、 ??? ? ? ? ??? ??? ?。??? 、 ? っ ー ??? ?。 ? ? ? っ?? 。 ?、? ? っ 。 、
?
?? ??? ? 。?っ ??? 。 〉 、?? ??、 、?? ? ? 。?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? 。
?
??? ? ? ???? 。 っ 。??? 、 ? 、??? ッ 。?、? 。 ッ
??????、?????????????ー ??????。? ? 。 ?、 ? ? ?????? ?、 ?。 、??? 。?、? ? 、???? 、 ???? 。、 。 っ ???? 、?ー 、??? 。
??????、「???????????????????
?、????っ ? 、??? ? 。 、 ? 」
?
??? 。 、 っ 、??? ? ? ? 。《?? ??????ー 》??????????????《???????》 。
《???????》? ?????、???????? ?????
?????? 、? 、???、 ? ー 、??? っ 。 ? 、 ????。 ? 、??? ?、 っ ? ?。
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??????、?????????????????????? 。? ー ? ?、?、 ? 。 、 ??、 ???? ? 、?? ?? ? ???、 ? ? っ???
?
?っ? ? ? 。? 、 ー??? ? 、?? 。? 『 。?。 ?? ? 〉。 「 。 』 、???、??? ? 。 、 。?、?? 、??っ ?、??? ???? 、? 、??? 、 ? っ? ???。?? ??? ? ????。 ?? ???、????????????????? ッ?、? ? ???? 。??? 、 ? ? 。《??? ー》 ?
????????????????、?っ???????
? ????????っ??????っ???。????、?? ? 、 ? ? 、 ? ? っ?? 。 ?? ? ? 、?? ???。 ? ? ? ???? ??? 、 ?? ?。?? ?????? っ?、 っ 。 、 、?、 ??。 ? ?、 ???? ?? っ ?? 。 、?? 。 、 、 ー?? ??? 。 ? っ?? っ? 、 。?? ??? ??? 。?? 、 ー?? ?。?? っ?ー 、??? 。 ? 、 。?? ?「 ? ? ? 、?? 。 、 っ
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?っ????????????????、?????????。 ? ??????、 ?
?
??? ?? 」?、 ? 。
《???????ー》?《???????》?、????
?????? 、 ? っ??? 。 、 《??? ー》 ???? ー 、 ???? ?。 、??。 。 ー 《 ー 。 。 》???? 。? 、 《 ー》???。 、??? 、?。
?????????、????????????????
? ???? ? 。《 ? 》 、????ー ? ? ? 。??? ? 、 「??? 》ー? ? ???、???
?
???」 ? 。 、
??「 《??ー? ?? ?? ? 》???、???????????」???? 。?? ?、?? ?? ??、????? ? 。 、??? 、 、 ???? 。 ? ? 。《 ????ー 》《 》 、?????? 。 《 ー 。 。 》??? っ 。 、
????っ?
?????????????、????????




??《 ??????ー 》? ???????
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図7《 ラ ンパ ンの騎 士 》(ト ル ソ) 図6《 ランパンの騎士》(想 像図)
図10《 コ レ‐No.678》
(頭 部 側 面 観)
図9《 ペ プ ロ ス の コ レー 》















図14《 頭 部No.654》 前560
～550年 頃
ア ク ロポ リス美 術 館654
図13《 頭 部Na617》 前560
～550年 頃
ア ク ロポ リス美 術 館617
図12《 モ ス コ フ ォ ロス 》
前560年 頃
ア ク ロポ リス 美術 館624
図16《 ペ プ ロス の コ レー》
(頭 部 正面 観)
図15《 ランパンの騎士》
(頭部正面観)
16'《 ペ プ ロスの コ レー》
(部分)







図18《頭部Na654》(頭 部側面観) 図17《 頭 部No.617》(頭 部 側 面 観)
図20《 ペ プ ロス の コ レー》(頭 部 側 面 観) 図19《 ランパンの騎士》(頭 部側面観)
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図23《 ヘ ル メス を と もな う
小 レ リー フ》
高0.23m幅0.20m
前570年
ア ク ロ ポ リス美 術館622
?? ?《 ???????? ?ー?》???????????
????????????
図22《 ニ ュ ー ヨー クの ク ー
ロス 》
高1.84m前600～590年
メ トロポ リタ ン美術 館
32.11.1
? 《? ? ー 》?????????
?ュ?????? ??
図21《 デ ィ ピ ュロ ン の頭 部 》
高0.44m前590年
ア テ ネ国 立 美 術 館3372
図24《 ス パ タ 出 土 の ス フ ィ
ン クス 》
高0.45m前550年 頃
ア テ ネ国 立 美 術 館28
図27《 ニ ュー ヨー ク の
頭 部 》
高0.219m
メ トロポ リタ ン美 術 館
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図18《 頭 部No.654》
(頭 部 側 面観)
図29《 テ ネ アの ク ー ロス 》




図32《 サ ブ ロ フの 頭部 》
高0.23m前550～
540年 頃
ベ ル リン美 術館608
?? ?《????ィ?????》??????????
??????????
? 《?ュ ?ーー ????》???????????
???????????、???
図33《 水 吐 の獅 子 頭No.69》
高0.32m幅0.23前520年 頃




ア ク ロポ リス美 術 館143
図36《 ギ ガ ン トマ キ ア 》
前525～505年 頃
ア ク ロポ リス美 術 館
図35《 デ ィ ピ ュ ロン の ス フ ィン クス 》
高0.63m前560年 頃
ケ ラ メイ コ ス美 術 館
図38《 犬No.143》(部 分) 図37《 水 吐 の獅 子 頭No.69》(部 分)
図40《 コ レ ーNa593》
高0.995m前560～550年頃
/ク ロ ポ リス美 術 館593
図39《 ベ ル リン の コ レー》
高1。93m前580～570年 頃














ア ク ロポ リス美 術 館643
 




?? ?《??ー????》??? ? ?〜
????????????
?? ?《???????》 ???? ??〜? ???
????????????
図50《 コ レ1・i・ 》
高0.58m前490年 頃
ア ク ロポ リス美 術 館686
????????????
????????、?????????????????
?????????、???????????????っ??、 ? 。 、 ー?? ?、??、 ??? ?? ?ー ? ? ???? ? ??、???? ? ? 。?、 ? ? 、 ッ?? ? ? ? 、?? ?? 。?? ?、 ? ???、? ? ??? ? ? ? ? 。
?、???????????????????、????
???? ?? ? っ?? 。???? 、??? 。??、 ? ??? ?、?? 。
??
???? ???《?????》?《 ???? ?》?《???
????》??????????????????。????《? 》《 ?ォ ?? ??》??
?
?? ? ? 。「 ? ??? 、 、?? ? 」 。 、?? ?? ? 、 ??? ? 《
? ? ?》?《 ??????》??
?? ? ? ? ? 。 、?? ? っ 。?? 、 、《 》?? 。 ???《 。 ? 》《 。 ? 》《 ????? 》 、?? 。
??、??????????????。???????、
????っ? ?? 。? 《 》?? ? ?ー ???。《 ??? 『 》 ? 、? ??? ?っ 、
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???、??????????、《 ????? ?》?《?????? 》 ? ??? ???。??? ? ?? ??? 。 ???? ? ??、?ッ ィ ? ????? ? ? ? 《 》?? 、 ?? 。?、 ??? ? ?? ? 、??。 ? っ 、?? 、 ? 。 ー?? ? ??? ー ? ? ?? ?????? ?、?? ???? 、 ? っ?。 《 ? 》《 ??????? ?ー ?? 》? ?、? ? ?っ????? ? ?
?
?っ? ?。 、 《 『 》《 ??》 ???? ? ? ? ? ?、 ?????。??、?????????。? ?????????、?
?????? ????? ? ??《? 》 、 ?
??っ????????。??、???????、《??????? ? 》 ?、 ? 、 ??? ???、 ? ー ? 。《 ? 》??? ? っ 、?ー 。 ? ? 。《 》、?? ??? 。 、??ー ? っ??? ? 。 っ??? っ 。 、《?????ー 》 ? ???、??????? ?
??、???????????、???????????
??。??? 、??? ?《 ? ? 》《? ? 》?、 ?。《 ー? ? 》 、 ? 。??、?? ? 、? っ??? ? ? 、《?????ー 》? ?、 ?? ????????っ??? ? 。 、??? 。《? ? ? 》 ?
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?? 》? 、 ? 。 《??? ? 》《 ? ー 》 、??? 。
???????、??????? ?? 《 ?
???》?? ? 《?ー 》 、? ? ? 。
?
??? ?。「 《 ? 》 ? 、 。??? ? ?
? ??? ??、?っ?????????
??? ? 、 ?、《?ィ?ュ??????? ??》?、?ッ?ィ?
? ???
《?ュー ー ー ? ?》 ??、 ?????????? ? 」。 ?
? ????
???? 。 ?、 《??》《 》
? ??








?????。?????? 、 ッ? ????????、??????。???、?????????、?? ? ?ッ
??? ? 。 ッ ィ 、??? ? っ 。 、 ォ ー?? 《 ? ー 。? ? 》 、《 ー 》、《 ィ?? ?? ? 》 。 、
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???。「 《 》 、??? ? 、 ィ 。 、《?ー ? 》?、 」。?、? ? 。
、
??、???、??? ?ー???????????。??
??????、? 、 、っ ??、《 》 ? っ 。?? 。 、? 。
?
?? ? 、「 《 》? 《 ?ー 》
?
?、 ?? 。 」 、 。??? ?、 ー ? ? 、??? ? ? 、《 、??? 、???、 っ 。
??、?ー ????、《???????》????《???
????ー》 、 ? 。
?
??。「 《? ?? ?ー ? ?》 《 ?
?ー ??》?、《???????》????????????」 。 ? ???、 ?ー? ?、??? 。
?????、?ー ???????、?????????




?》?、?? ? ? っ ? ???? ? 。 《 》??? ?、 ?、 、?、? 。 《??ー ?》 。 、??? 、? 、《 ? ー 》??? 。 、??? 。 、??? ?、 ? ? ? ? ???? 。
《????????ー ??》??????、??????
?????? 、 っ??《 ューー 》
?
?? っ 、 ? 。「 、??? ? ? ?。 、??? 、 。 ー》??? っ 」。 、「 《? ー 》????ー ? 」 、 。 ィ
??ォ??????????《 ????????? ?? ? 》?? ? 、?????《????ィ? ? ?》????、 ? ? ? ? ? ? ??? ? 。 、??っ 。?、 ? ? 。?? ? ? っ? ?。 《 ー? 》 ? っ 。?? ??? ?? ? 、?? ? ?っ 。?? ? 、?? ?? ? 、《 》?? 。 。 、
?
??? ? ? 、っ 。??、 ? 《 》??? 、? 、 ? ? 、??、 。
??、???????《?????????????》




?↓? ??? ??????? ?、?????、
《?ュー?ー??????》???、《?? ?????ー》
? ?
????? ???????????。????????????、《 ? ? 》 、《 ? 》 、《?????????》 ? 、 ? 、《 》ー?、? 。 、 ィ??? ???? 。 、? 〉 。 っ ? ー??? ? 、 ッ ィ??? 、 ???? 、??? ? ??。? 、?、? ? ?っ 、?。? ?、 、 ???? ? 。 ? 、?ュー ? 、???? ?? っ っ???、?、? 、 。??? ? ィ 、???、 っ 。 ? 、
????????????。??《????ィ?????? ?? ?? 》???????。???、????? ?ー??????、?ッ?ィ ? ???? ?っ ? ?????、 ? ?ッ?? ??? 。 ? っ??? 、 、 ???? ? 。 ? 《?ュー ー 》 ??? 《 ? 》?? ? 、??? ? ??? ? 。 、??? 、?? 。?? っ ? 、 、?? 。?? 、 、 。 ?ッ 、?? 、 ? ? ? っ っ?? ?? ? ? ??。 ? 、 ? 、?? ? 。 ?、 ? 、?? っ? ? 、?? 。?、 ?? ?? ? 。《?ュ ?ーー??????》??????????????
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??? 。 ? 、??? 、 っ 、??? ゥッ 。?、?《 》 、?、? 、??っ ? 、? 、 、??? ? ?。 、???? ? ?、???っ 、?。? 、 、 、??? ? 。 、《??》《 ? 》ー 、?っ? ? っ???ー ? ? 。《 ? 》??? ? ? 》 ??? ? ?




???????????? 、 ? 、 ? ???? っ 。 《???》 ??。? 、 、 ????? 。 、 《? ?》《 》?。
《 ????????? ?? ?? ?? 》 、 ?ー
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?、??????ー ??、?? ???????っ???。??? ? ? ? ? ? ? ????。 ? ????? ????、? ? ? ッ ??????? 。 ????、 、 ? 、??? 、 っ 、??? 。 っ 。??????、? ??? ? ? っ???。?? 、 ? 《??? ? 》?っ? 。
??、《?? ???? ?? ??》?、???????????
?、??? ? ー 、 ー 、???? っ ? 。? 、??? ?、??? っ 。? 、 、??? っ 。 っ??? 、 ???? っ 。??? 、 ?、
???????????????????、?????????? っ ? ィ??? 。 《 ィュ ィ? ? 》 ? 。??? ?? 、 、?????? 。 ィ??? 、 、 ? ?
????
??? 《??》 。っ 、 、 ィ??、 ?、 ? ??。? 、 、「 、??? ? 、 ? ?《 》 っ
?
??? 。 」 。??? 。? 、《 ? ? 》《??。」? 》 、???? 、 、 っ っ ????。 、 、 ???? ??、《 》 、???っ?? ???? 、 、 《
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????》?、《???????ー 》????????っ????? 。 ? ???? 《 ????。 》《 」》??? 、? ? ? ?????????。
?????、????????????????????
?????? 、? ?っ 。???、 ー 、 ? 、 、?、? 、 。 、??ー ?? ? ?、 ???? ??っ 。 《?ー 》 、 ???? ?、 っ 。
????ー ??????
?ッ?ィ???????????????????、??
????????????。?? 、 ? ???? 、 ?。 ー??? 、 。??? 〜 、??? ーョ ー
????、???、?????????????、???????ッ ィ? ? ???? っ 。? 、??? 、 ッ ?? ッ???? ?? ??。? 、? ?? ????? 、《 ? ー》 、?、? ? ー ? ?。
《???????ー》????????、???????
? ?
?????? ?。「 、《?ー 》 、《 ー 》 《??ー 》?? 。? ???? ? っ 。 《???ー 》 、??? 」 。 、??? 《? ー 。 》??? っ 、??ー 、 、 、 ? ョー??? 。? 、《 ー 、???ー 、? 、ョー??。 、 ? ?、?、??? っ 。 、?、? ー ? ッ ? ? 。
・1
????、?????????????、??????????? 。《 ー》《 ー 》???、 ? 、 ? 。???、 ? 、《?ー 》 ? っ 、????? 。《 ?ー 。 》 、 、?っ? 、 っ っ?。《? ー》 、??、?? っ??ー ? 、? ???? ? 、《 》ー??? ?。 、??、 ???? ? 、 、 っ 、?????? ? ? ???っ ? 、 っ 《?ー 》 ?? 。
《???????ー》????????????ー??、
? ???? ?? 、?。 ? 、《 ー 。 。 》 。???? ?? ? ィ 。 っ
?????、??????????????、??、?????ィ ? ? ー 、 ? ??っ? ? 、《 ー 》?。? ?、《 ー 。 。》 、 ィ ????、ッ ィ 《?ー 》 、 ? ?????? ?? 。
?????????????????、??、?????
?????? 、??? 、 ッ 。???? 、 、?、? 、 ー ァッ?ョ? ョー っ
《??????ー 》?、?????????????ィ?
?????? ? ? 、???、 ? 。 ???? 、? ? 、《 》 、
? ?
??? 。「 ィ??? 、 。 、 ィ??、 ? っ 、???? ? 。 、 、??? 。 、
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?????????」 。??????、《??ー???? ? 》?、??? ー ??、 ?? ?????? ? 。 、 。 ?「?、「 、 、 ??ィ?ー?? 。 ォ ???、? ッ 、
?
??? ? 。 」 。??? 、 、? 、 、??? 、 〜??? 、 ッ ィ 、??? 、? ? 。???、《 ー 》 、??? 、??? 。 、 、??? ? 、 〉 ?『 、?? 、???。
??????ー??、????????、???????
????っ? っ ?。 ー?《??? ー》 ? ??????????????、? 、 。 、??〉? ー 《 ?ー 》
???????ー ??????????????。??????? 。 、《 ー ? 。?? ?? ?? 》???。 《 ー? ? 》??? 。 ? ??。? 。 、《 ー? ? ? 》 、??? ?、 ???? 。 、《 ー 》??? ? 。 、《?ー 》 っ ? ?????? 。?。? 、《 ー 》 、??? ? 、???。??? 。 ? 《 ー??? 》 、?、? ? 。 ー??? ?、《 ー 。??? 、 っ 。 、??? っ ? 、??? 。 、??? ? 。
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???????????????、??《?? ??????ー》 、 、? ? ? ??。
????〉??。?????????????ー ?、???
? ?ー ? ???? 、《 ー
??。 。 ?
? ?? ?? 》?、????ッ???????????????、
?????? ? ?? ? 。?っ?、??? ?。 、 、 ッ??? ? ? 。《? ー》??? 、 、 ??、? 、 。??、 ? 、《 ー》?、? ? 。
??????、??ー???????っ????、《??
?????ー》?《 ー
。 。 ? 》??、??????




?????????、?????? 、?、? ? ? 。?、?
????? ????、?? ????????????
??? ? 。 、 《??? ー》《? 》 ???? 、 っ 。??? 、??? 。
??ー ??????????、《???????ー 》??
??????《 ー》? ッ ィ ????《 ー 。 。 》 、ょ??? 《 ? ー》 。
????ッ???、??? ? ?
?????? 。 、?? ? 。??、 ? 、 ? ッ ィ
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作品 リス ト(年 代順)
、
主
Aグ ル ー プ 年 代 Bグ ル ープ
600-590ニ ュ ー ヨ ー ク の ク ー ロ ス
590 デ ィ ピ ュ ロ ンの頭 部
580-570ベ ル リ ンの コ レー





モ ス コフ ォ ロス
ボ ロマ ン ドラの クー ロス
ニ ュ ー ヨ ー クの 頭部(?)
デ ィピ ュ ロ ンの ス フ ィン ク ス
頭 部No.617
頭 部No.654















ニ ョー ヨー ク の墓 碑 断 片
リヨ ンの コ レー
Cグ ル ー プ





525-505ギ ガ ン トマ キ ア




510 アリスティオンの墓碑 コ レ ーNo.643
500 コ レ ーNo.674
490 コ レーNα686
"ラ ンパンの作家"に 関する作品群として、私は次の三つのグループに分類した。ま
ず、Aグ ループは、"ラ ンパンの作家"自 身のものであると考えられる作品、そして










???ェ??ィ?????????????????。????? ? ? 、 、???っ 、 。??? 、 ???? 。??? 、 、?、? 。 、 ???? ?っ 、 っ 《 ー》?っ? 。 、 ??。? ? ????。? 、 ? 、《 ー》??? 、??? 。 ??ッ? 。?? ?? ? ??↓
?? ? ??? ?
??『
?





???「 ? ?? ??。?。。
、?「 ??
????『 ? ? ?? ? ??? ???
?? 、 』
??????????????っ????????????、?
????? ????、????↓???? ???????? ??? ? 「 ? ? 「 ? ? ?????????? ? ??。 ?《? ? ー》?? ??? ? 、 ? 。「 《?? ー》 っ?? 。 。??っ ? 、 、?? ? ?っ?? 。 、 ー?? 。……《 、 、?? 、 ィ ??? ??? ???。 」 ? ???? 。「 ー?? ィ ? ? 、?? 。 、 、?? 、 、?、 、 ? ? っ 、?? ? っ 。 」
???、「 ??、《????????????????????
???? 、? ?、 ?? 、 、?? ??? 。? 《 ー》?? っ 、?? ッ 、?? ?? 。 」?。
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??
?????? ? ???、??????????????????。「 ? ?? ??? ー ?ッ 。 、
????????????。??????、?????????? ?っ 。 ?、 、???? 、? 。 ? 、??? ? 。…… 、?っ? 、 ィ??? ?。 ? 、 、 ?っ??? ? 。 」 、??? 、 、 ? 。「??? っ??。 「? 。 ? ? ? ???。」
? ? ??? ???? ? 。
《 ???????ー 》?????、????????????




???????、? 。 ? ?
??
?? ? ? ???、 ? ?
? ? ? ?????、? ??? ?? 、 。 ? ???? 、 。 ?? ? ? ?、?? ?? 、 ?? ?? ? 、?
?????、????????。???、??????????、 ? 。 ? ? 、
????????????????????、????、???、??? ? 。 ??っ?、??? ???? ?っ ? ?? 。
? ?? ??????????、??????????????、
?????。
? ??? ? 、 、? ? 。? ? ? ?、 ? 、? ?
???????。? ? 、? 、 、
? ??? ? ? 、? ? ?? 、 。? ?? ? 、『? ?? ? 、 』? ? ? 。 。 。? ?? ? 、? 。 。 ? 、
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